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Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat, rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada saya, sehingga 
dapat Praktek Kerja Profesi Apoteker yang berlokasi di Apotek 
Kimia Farma 26 Surabaya dan yang berlangsung pada tanggal 04 
Juni sampai 10 Juli 2018. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya serta 
membekali mahasiswa/i dengan pengalaman praktek kerja berada di 
Apotek. Menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak, pelaksanaan dan pembuatan laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) ini tidak dapat terselesaikan dengan baik 
dan tepat waktu, maka saya mengucap rasa terima kasih sebesar-
besarnya kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menyertai, membantu dan 
memberkati saya selama pelaksanaan kegiatan praktek dan 
pengerjaan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker, 
2. Wahyu Hidayat, S.Farm., Apt., sebagai Apoteker Pengelola 
Apotek dari Apotek Kimia Farma 26 dan selaku pembimbing yang 
telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma dan membantu memberi 
masukan, melengkapi materi serta memberikan bimbingan untuk 
penyusunan laporan PKPA, 
3. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku pembimbing dan 
juga selaku koordinator PKPA apotek yang selalu membantu 
memberikan masukan, melengkapi materi serta memberikan 
bimbingan untuk penyunan laporan PKPA, 
 
ii 
4. Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (Drs. 
Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt) dan Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Widya Mandala Surabaya (Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., 
Apt) yang telah menyediakan kesempatan untuk dapat menimba ilmu 
di Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya,  
5. Ketua Program Studi Profesi Apoteker (Elisabeth Kasih, M.Farm., 
Apt) dan Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi (Restry Sinansari, M.Farm., Apt)  yang telah mengupayakan 
pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
6. Dosen pengajar Profesi Apoteker yang telah memberikan bekal 
ilmu sebelum mahasiswa/i melakukan praktek kerja di Apotek yang 
sangat bermanfaat demi kelancaran kegiatan PKPA, 
7. Seluruh staf dan karyawan Apotek Kimia Farma 26 yang telah 
banyak membantu dan memberikan ilmu dan informasi terkait 
kegiatan saat di Apotek, 
8. Kedua orang tua saya (Marthen Yudy Wijaya dan Indahwati 
Gunardi) yang selalu mendukung, membantu, memotivasi, 
mendengarkan cerita tentang kegiatan di Apotek, mendoakan, dan 
membiayai uang kuliah 
9. Saudara saya (Yusuf Ongkowijoyo, Angeline, Bernard, Daniella) 
yang selalu menjemput saya di Apotek Kimia Farma 26, 
10. Teman Sesquiterpen yaitu Iesyane, Winda Winarto, Desy Liyadi, 
Merlyn Xumara, Indry Liong, Robert Daniswara, Johan Waisakti, 
Erwin Budiyanto, Ong Cong Shien, Christian Teddy, Vincentius Tio, 
Willy Andrianto yang menjadi tempat bercerita terkait hal-hal yang 
terjadi selama kegiatan di Apotek, 




Tidak terlepas dari kesempurnaan, Semoga laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 26 ini dapat membantu dan 
memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak untuk memperoleh 
gambaran dan informasi terkait kegiatan Praktek Kerja di Apotek. 
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